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n e r z r e l d e , d i e aus den J a h r e n 1939 b i s 1946 
e r h a l t e n geb l i eben s i n d , vermögen kaum e i n Buch 
z u f ü l l e n . V i e l l e i c h t h a b e n s i c h d i e 
Herausgeberinnen deshalb en t s ch l o s s en , i n einem 
Anhang e i n i g e Dokumente aus dem U m k r e i s des 
Aurora V e r l a g s und der Zusammenarbeit von Aurora 
und Anna Seghers abzudrucken. Keines von ihnen , 
R e z e n s i o n e n , V e r l a g s v e r t r a g e u n d 
Ze i tungsau fsä t ze z u m e i s t , w i r d den S e g h e r s -
F o r s c h e r überraschen. I n t e r e s s a n t und w i c h t i g 
i s t dagegen e i n Text, der mi t dem B r i e f w e c h s e l 
a u g e n s c h e i n l i c h gar n i c h t s zu t u n hat - e i n 
jüngst w i e d e r a u f g e f u n d e n e s Seghers -Manuskr ip t 
m i t de r Überschr i f t " F r a u e n und K i n d e r i n d e r 
E m i g r a t i o n " , i n dem nach Ar t der B i o - I n t e r v i e w s 
der 20er J a h r e e i n e R e i h e von " F r a g e b o g e n " zu 
dem b i s heute i g n o r i e r t e n Themenkomplex 'Frauen 
im E x i l ' ausgewertet werden. 
Enttäuschend b l e i b t das von U r s u l a Emmerich 
und E r i k a P i c k a b g e f a s s t e V o r w o r t und d i e 
Erläuterungen zu den B r i e f e n und Texten. Immer 
d o r t , wo es spannend w i r d , so w i e zum B e i s p i e l 
b e i Anna S e g h e r s A u t o u n f a l l i n M e x i c o C i t y und 
be i der F i g u r i h r e s l i t e r a r i s c h e n Agenten i n den 
USA, Maxim L i e b e r ( v g l . dazu E x i l f o r s c h u n g , Bd. 
3 , S . 2 4 7 f . ) , s c h w e i g e n s i c h d i e 
H e r a u s g e b e r i n n e n a u s . Z u f ä l l i g mutet d i e Z a h l 
und A u s w a h l d e r D o k u m e n t e im A n h a n g a n , 
besonders d o r t , wo es um d i e Rezensionen zu Anna 
Seghers A u r o r a - B u c h 'Der A u s f l u g der t o t e n 
Mädchen' g e h t . K e i n e A n g a b e n k o n n t e n o d e r 
w o l l t e n E m m e r i c h / P i c k z u r E n t s t e h u n g s - und 
M a n u s k r i p t g e s c h i c h t e von "Frauen und K inder i n 
der E m i g r a t i o n " machen. 
Doch d i e se Einwände s o l l t e n a l l e d i e j e n i g e n , 
d i e an der E x i l l i t e r a t u r , b e s o n d e r s a n d e r von 
F r a u e n i m E x i l g e s c h r i e b e n e n L i t e r a t u r , 
i n t e r e s s i e r t s i n d , n i c h t davon a b h a l t e n , den 
S e g h e r s - H e r z f e l d e B r i e f w e c h s e l i n d i e Hand zu 
nehmen. Von dem, was E insamke i t und So l idar i tä t 
für e i n e E x i l a n t i n bedeu ten , v e r m i t t e l t d i e ses 
Buch a l l e m a l mehr a l s genug. 
A lexander Stephan 
U n i v e r s i t y o f F l o r i d a 
G e s c h i c h t e de r L i t e r a t u r der B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d . Von e i n e m A u t o r e n k o l l e k t i v , 
L e i t u n g Hans J o a c h i m B e r n h a r d . B e r l i n : V o l k 
und W i s s e n , 1983. (= G e s c h i c h t e der d e u t s c h e n 
L i t e r a t u r von den Anfängen b i s z u r Gegenwar t ; 
Bd. 12) 539 S e i t e n . 3 5 . - M. 
D i e s e r Band a n a l y s i e r t , k a t e g o r i s i e r t und 
b e w e r t e t d i e L i t e r a t u r d e r B u n d e s r e p u b l i k 
D e u t s c h l a n d v o n e i n e m f e s t e n m a r x i s t i s c h -
m a t e r i a l i s t i s c h e n Standpunkt aus. 
Der l e i t e n d e G e s i c h t s p u n k t i s t das d i a l e k -
t i s c h e Verhältnis von L i t e r a t u r zu G e s c h i c h t e , 
S taa t und G e s e l l s c h a f t . Deckt L i t e r a t u r s o z i a l e 
MiOstände a u f und a n a l y s i e r t s i e de r en p o l i -
t i s c h e und m a t e r i e l l e U r s a c h e n z u t r e f f e n d und 
überzeugend? W i r k t s i e d e m o k r a t i s i e r e n d und 
b e f r e i e n d oder v e r s t ä rk t s i e den s t a t u s guo? 
H a n d e l t e s s i c h um k o n s e r v a t i v - e l i t ä r e 
B e l l e t r i s t i k , oder s i n d d i e E r f a h r u n g e n der 
A r b e i t e r k l a s s e angemessen w i ede r g eg eben? S i n d 
f o r t s c h r i t t l i c h e K o n z e p t e k o n s e g u e n t 
d u r c h g e f ü h r t w o r d e n ? V e r d e u t l i c h e n d i e 
gewählten s t i l i s t i s c h e n M i t t e l d i e p rog r e s s i v e 
Erzählabsicht? 1st e ine r e a l i s t i s c h e Präsenta-
t i o n a n g e s t r e b t worden oder w i r d Sp rache a l s 
Se lbstzweck behande l t? 
A u f g r u n d de r r a d i k a l ve rsch iedenen g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Vorausse t zungen i n der DDR und i n 
der Bundesrepubl ik betonen d i e Ver fasse r d i e s e r 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e d i e E x i s t e n z von z w e i 
s e l b s t ä n d i g e n d e u t s c h e n L i t e r a t u r e n . S i e 
u n t e r t e i l e n d i e wes tdeu t sche L i t e r a t u r i n d r e i 
wesen t l i che A b s c h n i t t e . 
Für d i e N a c h k r i e g s p e r i o d e ( b i s 1949) war 
c h a r a k t e r i s t i s c h , daB P o l i t i k und L i t e r a t u r 
w e i t g e h e n d e i n e r r a t i o n a l e n Ause inandersetzung 
mi t dem Faschismus auswichen und s i e durch e ine 
f a t a l i s t i s c h e E i n s t e l l u n g und d i e These von der 
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K o l l e k t i v s c h u l d e r s e t z t e n . D i e d a m a l i g e 
L i t e r a t u r a u f f a s s u n g k e n n z e i c h n e t e G o t t f r i e d 
Benns B e h a u p t u n g , daß K u n s t und Leben s t r i k t 
v o n e i n a n d e r zu t r e n n e n s e i e n . D i e Merke von 
E x i i a u t o r e n , d i e e i n e n f r u c h t b a r e n A n s a t z f u r 
d i e Faschismusbewält igung hätten ermögl ichen 
können, fanden i n d i e s e r Pe r i ode ke ine Resonanz. 
S ta t tdessen d u r f t e n b e r e i t s ab 1948 n a t i o n a l s o -
z i a l i s t i s c h e Autoren wieder veröf fent l ichen. 
Die fo lgende Z e i t (1949 b i s Anfang der s e ch -
z i g e r Jahre ) s tand im Ze ichen der R e s t a u r a t i o n . 
Man s t e l l t e d i e a l t e n M i r t s c h a f t s s t r u k t u r e n 
wieder her , ohne i h r e n E i n f l u O auf das Zustande-
kommen des H i t l e r f a s c h i s m u s zu p r o b l e m a t i s i e r e n . 
Z u g l e i c h wurden d i e an d e r Rüstungsproduktion 
b e t e i l i g t e n F i r m e n w i e d e r a u f g e b a u t . Es 
he r r s ch t e e i n e i s i g e r Antikommunismus, der s i c h 
auch im l i t e r a r i s c h e n M i l i e u n i e d e r s c h l u g . 
A l l e n v o r a n , v e r t r a t e n E r n s t Jünger und 
G o t t f r i e d Benn e inen " l i t e r a r i s c h e n N o n k o n f o r -
mismus", der d i e L i t e r a t u r von a l l e n p o l i t i s c h e n 
P o s i t i o n e n zu i s o l i e r e n suchte . Dies bedeutete 
z u m i n d e s t e i n e n i n d i r e k t e n B e i s t a n d für d i e 
b e s t e h e n d e n g e s e l l s c h a f t l i c h e n Ve rhä l tn i s s e . 
E n t s p r e c h e n d w u r d e d a s V e r f a h r e n d e s 
s o z i a l i s t i s c h e n R e a l i s m u s g e r inggeschä t z t und 
s c h a r f angeg r i f f en . 
In den s e chz i g e r und s i e b z i g e r Jahren melde-
ten s i c h Stimmen zu Mor t , d i e d i e g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Verhältnisse i n der Bundesrepub l ik k r i t i -
s i e r t e n und ändern w o l l t e n . I n t e l l e k t u e l l e der 
jüngeren Genera t i on , häufig i n der Studentenbe-
wegung e n g a g i e r t , g r i f f e n d i e p o l i t i s c h e n 
Versäumnisse i h r e r Väter an . I h r e K r i t i k g a l t 
der unbewältigten f a s c h i s t i s c h e n V e r g a n g e n h e i t 
und der Verquickung von w i r t s c h a f t l i c h e r Prospe-
r i t ä t und p o l i t i s c h - m o r a l i s c h e r G e w i s s e n l o s i g -
k e i t . A l l e r d i n g s : " D i e s war e i n e m e i s t von 
a n t i k o m m u n i s t i s c h e n V o r u r t e i l e n b e l a s t e t e 
Symptomkr i t i k , welche d i e ökonomischen und p o l i -
t i s c h e n Ve rhä l tn i s s e nur t e i l w e i s e i n F ra g e 
s t e l l t e " (290). In der Umbruchstimmung e x p e r i -
men t i e r t e man m i t v i e l f ä l t i g en Ausdrucksformen, 
um d i e p o l i t i s c h e n Möglichkeiten von L i t e r a t u r 
zu e r p r o b e n . Zu den neuen Formen zählen d i e 
D o k u m e n t a t i o n s l i t e r a t u r und das S t r a O e n t h e a t e r . 
Auch d i e A r b e i t s w e l t wurde i n zunehmendem MaOe 
l i t e r a r i s c h e r Gegenstand, und A r b e i t e r s c h r i e -
ben. Das p o l i t i s c h e Engagement k l ang M i t t e der 
s i e b z i g e r J a h r e ab und wurde d u r c h e i n e g egen -
l ä u f i g e M e l l e , d i e d e r "neuen S u b j e k t i v i t ä t " 
verdrängt. 
Die Ausführungen zu diesem l e t z t e n Abschn i t t 
s i n d b e s o n d e r s au fsch lußre ich , da s i e h i e r i n 
der B u n d e s r e p u b l i k e t w i c k e l t e Meltanschauungen 
m i t d e n j e n i g e n der DDR mehr oder w e n i g e r eng 
berühren. Aus dem p a r t e i i s c h e n B l i c k w i n k e l 
beschr i eben , e r sche inen d i e Bemühungen der west -
l i c h e n A u t o r e n i n e inem d i f f e r e n z i e r t e n und 
b e s o n d e r s i n t e r e s s a n t e n L i c h t . Insgesamt be -
t r a c h t e n d i e Autoren d i e s e s Bandes L i t e r a t u r a l s 
e i n u n v e r z i c h t b a r e s M i t t e l des K l a s s e n k a m p f e s , 
doch warnen s i e vor e i n e r naiven Überschätzung 
i h r e s P o t e n t i a l s . 
Uns l i e g t h i e r m i t e ine der e r s t e n durchgän-
gigen D a r s t e l l u n g e n der b u n d e s r e p u b l i k a n i s c h e n 
L i t e r a t u r s e i t der Staatsgründung b i s zum Ende 
d e r s i e b z i g e r J a h r e v o r . Im V e r g l e i c h zu 
a n d e r e n L i t e r a t u r g e s c h i c h t e n , d i e d i e se Epoche 
b e s c h r e i b e n , i s t d i e konseguent durchgeführte 
g e s e l l s c h a f t s p o l i t i s c h e O r i e n t i e r u n g zu loben. 
Darüberhinaus b e s t i c h t das vo r l i e gende Buch (wie 
d i e früheren Bände der "Gesch ich te der deutschen 
L i t e r a t u r " ) d u r c h e i n e r e i c h h a l t i g e und v i e l -
s c h i c h t i g e D o k u m e n t a t i o n . Über 500 A u t o r e n 
werden mi t i h r e n Merken v o r g e s t e l l t . N i ch t nur 
d i e Glanzpunkte t r e t e n auf , sondern das gesamte 
S p e k t r u m des L i t e r a t u r b e t r i e b e s . So i s t a u s -
führ l i ch von de r M a s s e n l i t e r a t u r , dem Einf luß 
der Medien und der M a c h t s t r u k t u r i nne rha lb des 
Ver lagswesens d i e Rede. Die In format ionen s i n d 
s i n n v o l l und ü b e r s i c h t l i c h g e g l i e d e r t , d i e 
A r t i k e l s p r a c h l i c h k l a r präsentiert . Insgesamt 
b i e t e t d i e s e r B a n d z u v e r l ä s s i g e D a t e n , 
übergreifende Zusammenhänge und k r i t i s c h e Denk-
anstöße zur L i t e r a t u r der Bundesrepubl ik an. 
H i l d ega rd P i e t s c h 
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Washington U n i v e r s i t y 
B e r l i n e r K r i t i k e n : Band I I I 1 9 7 4 - 1 9 7 9 . By 
Erns t Schumacher. B e r l i n : Hensche l ve r l ag Kunst 
und G e s e l l s c h a f t , 1982. 326 pp. 
The f i r s t c o l l e c t i o n o f E r n s t S c h u m a c h e r ' s 
s e l e c t e d t h e a t e r r ev i ews from the B e r l i n e r Z e i -
tung appeared under the t i t l e B e r l i n e r K r i t i k e n : 
E i n Theaterdezenium and covered the p e r i o d from 
1964-1974. Th i s t h i r d volume c on ta ins a r e p r e -
s e n t a t i v e s e l e c t i o n o f h i s r ev i ews i n the same 
newspape r f o r the f i v e f o l l o w i n g y e a r s f rom 
1974/75 -1978/79 . D r . C h r i s t a N e u b e r t - H e r w i g 
s e l e c t e d t h e r e v i e w s as w e l l a s f o r t y pages o f 
photographs from va r i ous p r oduc t i ons . She a l s o 
p r e p a r e d a c h r o n o l o g y o f p r o d u c t i o n s i n th e 
t r a d i t i o n a l B e r l i n t h e a t e r s - - D e u t s c h e s 
Theater , Volksbühne, B e r l i n e r T h e a t e r , T h e a t e r 
de r F r e u n d s c h a f t , Maxim G o r k i T h e a t e r , and 
Theater im P a l a s t . 
P r o f . D r . h a b i l . Schumacher i s a b r i l -
l i a n t t h ea t e r c r i t i c when he has good m a t e r i a l 
to work w i t h and r e f r a i n s from preach ing c u l t u r -
a l p o l i t i c s . H i s r ev i ews are i n c i s i v e and 
i n f o r m a t i v e ; they p r o v i d e i n t e r e s t i n g ana lyses 
o f the p l a y s as w e l l as f rank assessments o f the 
p e r f o r m a n c e s o f t h e p l a y e r s and t h e o v e r a l l 
p r o d u c t i o n . A l l t o o o f t e n , howeve r , he f e e l s 
c o m p e l l e d t o s e r v e the s t a t e , and t h e n h i s r e -
v i ews , and e s p e c i a l l y h i s season summaries, are 
marred by p o l i t i c s . 
For each o f the thea t e r seasons from 1974/75 
t h r o u g h 1978/79 , N e u b e r t - H e r w i g has s e l e c t e d 
f rom f o u r t e e n t o n i n e t e e n r e p r e s e n t a t i v e r e -
v i e w s . These a r e f o l l o w e d by a c o l l e c t i o n o f 
newspaper a r t i c l e s w r i t t e n by Schumacher at the 
end o f each s e a s o n i n Augus t i n w h i c h he sum-
mar i zes the t r ends and h i g h l i g h t s o f the season. 
Taken as a w h o l e , t h e r e v i e w s and s u m m a r i e s 
p r o v i d e an e x c e l l e n t s u r v e y o f t h e h i s t o r y and 
development of East German thea t e r i n B e r l i n . 
In keeping w i t h p r o d u c t i v i t y demands o f the 
SED, the f i r s t season under r ev i ew , 1974/75, was 
a h i g h l y p r o d u c t i v e o n e , a c c o r d i n g t o 
Schumacher . Over two dozen p l a y s were p e r -
formed, i n c l u d i n g over a dozen premieres . Com-
p a r e d w i t h p r e v i o u s y e a r s , more c l a s s i c a l and 
contemporary p l ays were per formed, but Schuma-
c h e r r e g r e t s the f a c t t h a t , as i n p r e v i o u s 
y e a r s , c l a s s i c a l p l a y s by such a u t h o r s as 
S h a k e s p e a r e , R a c i n e , G o z z i , and K l e i s t p r e -
dominated over works by c r i t i c a l r e a l i s t s from 
s o c i a l i s t c o u n t r i e s . He p r a i s e s , howeve r , the 
r e l a t i o n s h i p o f the t h e a t e r s o f B e r l i n w i t h 
workers and young people and t h e i r e f f o r t s to go 
on t our and host f o r e i gn t roupes . 
In 1975/76 B e r l i n t h e a t e r s p roved a g a i n , 
Schumacher notes , that they had taken the SED's 
demands f o r more p r o d u c t i v i t y s e r i o u s l y . The 
c l a s s i c s o f many c o u n t r i e s were c u l t i v a t e d - -
C a l d e r o n , M o l i e r e , I b s e n , and Goe the . In a d -
d i t i o n to a number o f E a s t German p l a y s , more 
works from other s o c i a l i s t c o u n t r i e s , above a l l , 
the S o v i e t U n i o n , were p r o d u c e d . B e r l i n t h e a -
t e r s , howeve r , s t i l l had not e s t a b l i s h e d e f -
f e c t i v e r e l a t i o n s h i p s w i t h t h e a t e r s o f o t h e r 
s o c i a l i s t s t a t e s . 
The 1976/77 season i n B e r l i n was d i s a p p o i n t -
i ng on the whole for Schumacher. P r o d u c t i v i t y 
seemed l a c k i n g , the c l a s s i c s were neg l ec t ed , and 
the s o c i a l i s t - r e a l i s t p l a y s by E a s t German 
a u t h o r s were u n s a t i s f a c t o r y . The one b r i g h t 
spot was the r ed i s cove r y and new p roduc t i on o f 
wo rks by c r i t i c a l r e a l i s t s s u c h as N e s t r o y , 
Hauptmann, Odön von Horvath , and Georg K a i s e r . 
In the 1977/78 s e a s o n t h a t c o i n c i d e d w i t h 
the 3 0 t h a n n i v e r s a r y o f the f o u n d i n g o f the 
f i r s t German w o r k e r s ' and p e a s a n t s ' s t a t e , 
Schumacher's s o c i a l i s t z e a l i n the r e v i e w s and 
i n the s u m m a r i e s r e a c h e s i t s peak. F o r the 
f i r s t t i m e , Russ ian and Sov i e t drama now belongs 
f i r m l y to the r e p e r t o i r e o f B e r l i n t h e a t e r s , and 
he f i n d s improvement i n the number and q u a l i t y 
o f s o c i a l i s t p l a y s by East German authors . This 
z e a l c a r r i e s ove r t o t h e 1978/79 season w h i c h 
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